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“Bacalah, dan Tuhanmu amat mulia. Yang telah mengajar dengan pena. Dia 
telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
(Al-‘Alaq 3,4,5) 
 
Katakanlah: “jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan 
membacakannya kepadamu dan tidak (pula) Allah memberitahukannya 
kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal beberapa lama sebelumnya. Apakah 
kamu tidak memikirkannya?” 
(Yunus 16) 
 
“Bila cinta mendatangimu, ikuti dia, walaupun jalannya sulit an terjal dan 
ketika sayapnya mengembang mengundangmu, walaupun pedang yang 
teresmbunyi diantara ujung sayapnya dapat melukaimu dan ketika ia berkata 
padamu untuk mempercayainya, walaupun suaranya berserak dalam mimpimu 
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Latar Belakang: Pada tahun kedua siswa SMA dapat memilih salah satu dari 2 
jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Mata pelajaran IPA lebih menitikberatkan 
pada penguasaan konsep-konsep IPA untuk kepentingan siswa menyelesaikan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mata pelajaran IPS 
menitikberatkan pengembangan keterampilan ilmu sosial. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan siswa kelas XI antara 
jurusan IPA dan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Babadan Ponorogo.  
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Tehnik sampling yang digunakan adalah probability 
sampling dengan teknik purposive random sampling. Sampel yang digunakan 
sebanyak 70 orang siswa terdiri dari 35 siswa jurusan IPA dan 35 siswa jurusan IPS. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner TMAS dengan skala penelitian interval. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik T-test. 
Hasil Penelitian: Hasil uji statistik T-test dengan menggunakan program SPSS versi 
16.0, diperoleh t hitung sebesar 2,028 dan nilai signifikasinya 0,047. Sedangkan nilai 
rata-rata tingkat kecemasan siswa kelas XI jurusan IPA sebesar 29,06 dan siswa kelas 
XI jurusan IPS sebesar 26,94.  
Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan yang cukup signifikasi antara jurusan IPA dan jurusan IPS di SMA Negeri 
1 Babadan Ponorogo, yaitu pada siswa kelas XI jurusan IPA lebih cemas di 
bandingkan dengan siswa kelas XI jurusan IPS. 
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Background: In second year the students of Senior High School (SMA) may choose 
once of two majors, they are Science and Social Majors. Science Majors subjects 
more focused on science concepts for student’s necessity in problem solving related 
with daily life. While, Social Major subjects has more focused on social knowledge 
and skill development. Purpose of the research is to know difference of anxiety level 
between natural science students and social science students of SMA Negeri 1 
Babadan Ponorogo. 
Methods: This is analytic observational research with cross sectional approach. 
Sampling technique used in the research is probability sampling with purposive 
random sampling technique. Samples used in this research are 75 students, consists of 
35 Science Majors students and 35 Social Majors students. TMAS questionnaire used 
in this research with interval research scale; data has been collected then analyzed 
with statistical test of T-test.  
Research Results: Statistic analysis results of T-test using SPSS version 16.0 
program, it finds that t test as 2,028 by significance 0,047. While, anxiety average 
score of Grade XI students from Science Major as 29,06 and Grade XI students from 
Social Major as 26,94. 
Conclusion: Based on research results, it might be concluded that there were 
significant differences of anxiety level between Science Majors and Social Majors 
students in SMA Negeri 1 Babadan Ponorogo, they were, in Grade XI student of 
Science Majors had more anxiety than Grade XI of Social Majors students.    
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